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DES UNIVERSITÉS ET CENTRES DE 
RECHERCHE FRANCOPHONES (ANNÉE 1995) 
Note de la rédaction. Nous remercions M. Fethy MiIi, du département de sciences 
économiques de l'Université de Montréal, pour son aide dans la préparation de 
cette liste. 
G.R.KQAM. (GROUPE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE QUANTITATIVE 
D'AIX-MARSEILLE), CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ, 2 RUE DE LA 
CHARITÉ, 13002 MARSEILLE, FRANCE. 
Aprahamian, R, Fiori, G. & Michel, P., Structure des taux d'intérêt et consom-
mation. 
Aprahamian, F. & Peguin-Feissolle, A., Detecting Nonlinearity by Modelling 
the Differenced Séries. 
Arnott, R. & Anglin, P., Are Brokers' Commission Rates on Home Sales Too 
High ? A Conceptual Analysis. 
Beach, CM., Davidson, R. & Slotsve, G.A., Distribution Free Statistical 
Inference for Inequality Dominance with Crossing Lorenz Curves. 
Bélan, P., Systèmes de retraite et redistribution intergénérationnelle. 
Blackorby, C , Bossert, W. & Donalson, D., Birth-Date Dépendent Population 
Ethics : Critical-Level Principles. 
Briec, W.A, Graph Type Extension of Farrell Technical Efficiency Measure. 
Briec, W., An Extended Fare-Lovell Technical Efficiency Measure. 
Briec, W., Minimum Distance to the Complementary of a Convex Set : a Duality 
Resuit. 
D'Aspremont, C. & Gérard-Varet, L.A., Moral Hazard in Teams with 
Uncertainty, and Transfers of Répétition as Enforcement Mechanisms. 
D'Aspremont, C. & Gérard-Varet, L.A., Mécanismes des choix collectifs et inci-
tations individuelles. 
Davidson, R. & Duclos, J.Y., Statistical Inference for the Measurement of the 
Incidence of Taxes and Transfers. 
Davidson, R. & Eddelbuttel, D., Semiparametric Estimation of ARCH Models 
Using Nearest Neighbour Régression : Some Monte Carlo Results. 
Duggan, J. & Le Breton, M., Dutta's Minimal Covering Set and Shapley's 
Saddles. 
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Ferrari, J.B., Économie de crédit: le problème de la stabilité. 
Ferrari, J.B., L'effet redistributeur de l'inflation en marchés complets. 
Gérard-Varet, L.A., La décentralisation de l'action publique en France, enjeux et 
problèmes 
Granier, P. & Nyssen, J., Réduction des charges sociales sur les emplois non 
qualifiés , chômage et croissance. 
Harchaoui, T. & Lasserre, P., Testing the Option Value Theory of Irréversible 
Investment. 
Hollard, G. & Le Breton, M., Logrolling and a McGarvey Theorem for Separable 
Tournaments. 
Hopkins, E., Learning, Matching and Aggregation. 
Jouvet, PA. & Soubeyran, A., Choix technologique d'une firme autogérée en 
concurrence avec une firme capitaliste. 
Kerzewicz, JJ . , de Kerchove, A.M. & Gérard-Varet, L.A., Unemployment 
Benefits Versus Employment Subsidies : A Welfare Appraisal. 
Labys, W.C., Badillo, D. & Lesourd, J.B., The Cyclical Behavior of Individual 
Commodity Price Séries. 
Laffond, G., Laslier, J.F. & Le Breton, M., A Theorem on Symétrie Two-Player 
Zero-Sum Games. 
Laffond, G., Laslier, J.F. & Le Breton, M., K-Players Additive Extensions of 
Two-Player Games with an Application to the Borda Electoral Compétition 
Game. 
Laussel, D. & Nyssen, J., Indétermination of Equilibrium in a Simple Mode! of 
Endogenous Growth with Finite Patents' Lifetime. 
Le Breton, M., Konishi, H. & Weber, S., Equivalence of Strong and Coalition-
Proof Nash Equilibria in Games without Spillovers. 
Le Breton, M., Konishi, H. & Weber, S., Pure Strategy Nash Equilibrium in 
Game with Positive Externalities. 
Le Breton, M. & Sen, A., Strategyproofness and Decomposability : Strict Ordering. 
Le Breton, M. & Sen, A., Strategyproofness and Decomposability : Weak 
Orderings. 
Le Breton, M. & Weber, S., Stability of Coalition Structures and the Principle of 
Optimal Partitioning. 
Le Breton, M. & Weber, S., Strong Equilibrium in a Model with Partial Rivalry. 
Leroux, A., Equity and Procédural Justice. 
Lubrano, M., Bayesian Tests for Cointegration in the Case of Structural Breaks : 
An Application to the Analysis of Wages Modération in France. 
Michel, P. & Venditti, A., Croissance optimale et cycles dans les modèles à 
générations imbriquées. 
Paraponaris, A., Government Debt and Exchange Rates Dynamics : Is There a 
Link? 
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Racotillet, I. & Werquin, P., Séquences d'emplois et durabilité des CDI et des 
CDD chez les jeunes. 
Steyer, A. & Zimmermann, J.B., Externalités de réseau et adoption d'un standard 
dans une structure résiliaire. 
Venditti, A., Strong Concavity Properties of Direct Utility Functions in Multisector 
Optimal Growth Models. 
Venditti, A., Croissance optimale et fluctuations endogènes : un arbitrage entre 
préférences, technologie et impatience. 
Zimmermann, J.B., La problématique du nomadisme ou l'ancrage territorial des 
activités industrielles et technologiques. 
UNIVERSITÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DES SCIENCES 
D'AIX-MARSEILLEIII, FACULTÉ D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE, CENTRE 
D'ÉCONOMIE RÉGIONALE, 15-19 ALLÉE CLAUDE FORBIN, 
13627 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1, FRANCE. 
Agullo, M.H. & Skourias, N., Processus d'appariement sur le marché du travail : 
une analyse économétrique des disparités régionales sur des données de panel. 
Alvergne, C. & Gaussier, N., Comment reformuler le comportement des entre-
prises dans l'espace ? 
Benhayoun, G., Cayol, C. & Lazzeri, Y, Mise en oeuvre des politiques d'emploi 
dans les régions et les départements. 
Cauquil, X., Dynamiques de l'innovation pour comprendre les dynamiques 
urbaines , le cas de la ville de Trodheinm (Norvège). 
Fustier, B., Les affinités commerciales dans l'espace économique européen. 
Gaussier, N., Vers une formulation spatiale du syndrome Nimby. 
Jouvaud, M., Localisation des services aux entreprises : combinaisons de facteurs 
et types d'activités. 
Lazzeri, Y. & Planque, B., Dynamique territoriale fonctionnelle du système 
productif. 
Monnoyer-Longe, M.C., Le système d'information de gestion. 
Monnoyer-Longe, M.C., De l'anecdote a la réalité, le réseau intérêts et servi-
tudes. 
Planque, B., Délocalisation et ou métropolisation. Quelques enjeux pour l'orga-
nisation spatiale du développement économique ? 
BANQUEDU CANADA, OTTAWA, ONTARIO, CANADA, KlA 0G9. 
Amano, R.A., Empirical Evidence on the Cost of Adjustment and Dynamic 
Labour Demand. 
Amano, R.A. & Van Norden, S., Exchange Rates and OiI Priées. 
Atta-Mensah, J., The Empirical Performance of Alternative Monetary and 
Liquidity Aggregates. 
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DeSerres, A., Guay, A. & St-Amant, P., Estimating and Projecting Potential 
Output Using Structural VAR Methodology : The Case of the Mexican 
Economy. 
DeSerres, A. & Guay, A., Sélection of the Truncation Lag in Structural VARs 
(or VECMs) with Long-Run Restrictions. 
Gable, J., Van Norden, S. & Vigfussen, R., Analytical Derivatives for Markov 
Switching Models. 
Hendry, S., Long-Run Demand for Ml. 
Hostland, D., Changes in the Inflation Process in Canada: Evidence and Impli-
cations. 
Longworth, D. & Atta-Mensah, J., The Canadian Expérience with Weighted 
Monetary Aggregates. 
Macklem, D.R. & Tetlow, R., Government Debt and Déficits in Canada: A 
Macro Simulation Analysis. 
Ragan, C , Deriving Agents' Inflation Forecasts from the Term Rate Structure of 
Interest Rates. 
Ricketts, N. & Rose, D., Inflation, Learning and Monetary Policy Régimes in 
the Gl Economies. 
Vigfusson, R., Switching Between Chartists and Fundamentalists : A Markov 
Regime-Switching Approach. 
BANQUE DE FRANCE, DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES, CENTRE DE 
RECHERCHE, B.P. MG-GI 75G49 PARIS CEDEX GI, FRANCE. 
Bensaid, B. & de Palma, A., Politique monétaire et concurrence bancaire. 
Cette, G. & Mahfouz, S., Le partage primaire du revenu: constat descriptif sur 
une longue période. 
De Bandt, O., Compétition among Financial Intermediaries and the Risk of 
Contagious Failures. 
Jacquinot, P. & Mihoubi, F., Dynamique et hétérogénéité de l'emploi en 
déséquilibre. 
Rosenwald, F., Coût du crédit et montant des prêts : une interprétation en termes 
de canal large du crédit. 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, FACULTÉ DE SCIENCE ÉCONOMIQUE 
ETDE GESTION, LABORATOIRE D'ANALYSE ETDE TECHNIQUE 
ÉCONOMIQUES, 4 BOULEVARD GABRIEL, 21000 DIJON, FRANCE. 
Baumont, C , Économies d'agglomération et dynamique endogène de croissance 
des régions. 
Baumont, C. & Huriot, J.M., La Ville Abstraite. Une analyse des représentations 
théoriques de la ville. 
Baumont, C. & Huriot, J.M., Agglomération, industrie et ville. 
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Ben Ayed Mouelhi, R., La demande de travail par qualification : estimation sur 
un panel d'expertises tunisiennes. 
Bouvet, P., And after AIl, if Say Was Right : l'offre crée-t-elle la demande ? 
Breton, A. & Salmon, P., Are Discrimination Procurement Policies Motivated by 
Protectionism ? 
de Mesnard, L., Énergie informatique et choix de matériel, 
de Mesnard, L., The Variations of Technical and Allocation Coefficients : Are 
they Comparable Really ? 
De Mesnard, L., Industrial Organization with Profit Rate Maximizing Firms 
Goffette-Nagot, F., Un modèle radioconcentrique pour l'analyse des espaces 
ruraux périurbains. 
Huriot, J.M. & Perreur, J., Centre et périphérie : fondements et critères. 
Mfouka, HJ., Quasi-Ordre, Pseudo-Ordre et Non-Ordre. 
Salmon, P., Démocratie Governments, Economie Growth and Income Distribution. 
CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, SERVICES DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, 195 BOULEVARD SAINT-GERMAIN -
75007 PARIS, FRANCE. 
Artus, P, Fragilité des conclusions tirées des modèles de croissance endogène : 
un exemple. 
Artus, P., Jouer sur la maturité ou émettre de la dette indexée : deux réponses à 
l'excès d'endettement public. 
Artus, P., Le coût de la surévaluation réelle. 
Artus, P., La spéculation. 
Artus, P., Concurrence des nouveaux pays industrialisés et protection tarifaire : 
théorie et application du cas français. 
Artus, P., Les crises de balances de paiements peuvent-elles être autoréalisatrices ? 
Artus, P., Must Nominal Convergence Be Achieved before or after Monetary 
Unification? 
Artus, P., Quelle réaction aux dévaluations des devises européennes ? 
Artus, P., La concurrence sociale va-elle remplacer la concurrence par les taux 
de change ? 
Artus, P., Le comportement des banques face à de fortes modifications des flux 
d'épargne et de financement. 
Artus, P, L'Union monétaire sera-t-elle attrayante pour les pays périphériques 
européens ? 
Artus, P., Risque de répudiation de la dette publique: multiplicité d'équilibre, 
effet sur les taux d'intérêt et l'accumulation de capital. 
Artus, P., Salaire minimum ou transferts sociaux. 
Artus, P., Interventions de change : un modèle pédagogique. 
Artus, P., La politique budgétaire en union monétaire et les critères de Maastricht. 
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Artus, P., Faut-il être souple dans l'application du caractère de déficit public du 
traité de Maastricht ? 
Artus, P. & Kaabi, M., Les primes de risque jouent-elles un rôle significatif dans 
la détermination de la pente de la structure des taux ? 
Avouyi-Dovi, S., Exploitation de l'enquête investissement en France. Partie II. 
Avouyi-Dovi, S., Augory, C. & Sedillot, F., Fiabilité et cohérence de l'enquête 
sur l'activité dans l'industrie. lre partie. 
Avouyi-Dovi, S., Augory, C. & Sedillot, R, Fiabilité et cohérence de l'enquête 
sur l'activité dans l'industrie. 2e partie. 
Avouyi-Dovi, S. & Busqué, P., Les PMI dans les années quatre-vingt. 
Avouyi-Dovi, S. & Busqué, P., Une étude comparative de la répartition par taille 
des entreprises en France, dans l'ex-RFA, dans l'Europe des douze et aux 
Etats-Unis, lre partie : une comparaison des entreprises européennes. 
Avouyi-Dovi, S. & Busqué, P., Une étude comparative de la répartition par taille 
des entreprises en France, dans l'ex-RFA, dans l'Europe des douze et aux 
États-Unis, 2e partie : une comparaison des entreprises européennes et améri-
caines. 
Avouyi-Dovi, S. & Caulet, R., Les réseaux de neurones artificiels : une application 
à la prévision des prix des actifs financiers. Partie I : brève synthèse de la théorie. 
Avouyi-Dovi, S. & Caulet, R., Les réseaux de neurones artificiels : une appli-
cation à la prévision des prix des actifs financiers. Partie II : Les résultats 
empiriques. 
Avouyi-Dovi, S., Jondeau, E., Lai Tong, C. & Sedillot, R, Les marchés boursiers 
dans le G5 : effets volume et mesures de la volatilité. 
Ayong le Kama, A., Évolution de l'emploi et du chômage en France, lre partie : 
état des lieux. 
Kaabi, M., Marché au comptant et à terme des produits pétroliers : gérer le 
risque-prix en arbitrant et/ou en spéculant. 
Larnac, RM., Primes de risque sur le taux de change entre numéraires. 
Martin, F. & Robert, M., Un modèle à correction d'erreur de la déformation de 
la courbe des taux. 
Namur, D., Diversification internationale sous contrainte et couverture contre le 
risque de change. 
Sassenou, M. & Tebeka, J., Modélisation dynamique de la sensibilité du rendement 
de la SICAV au benchmark de sa catégorie. 
CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATION INTERNA-
TIONALES, 9 RUE GEORGES PITARD, 75740 PARIS CEDEX 75, FRANCE. 
Barran, R, Coudert, V. & Mojon, B., Interest Rates, Banking Spreads and Crédit 
Supply : The Real Effects. 
Coudert, V. & Mojon, B., Asymétries financières en Europe en transmission de 
la politique monétaire. 
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de Boissieu, G. & Pisani-Ferry, J., The Political Economy of French Economie 
Policy and the Transition of the EMU. 
Fontagne, L., Why NAFTA Might be Discriminatory. 
Fontagne, L., Freudenberg, M. & Unal-Kesenci, D., Régionalisation et échange 
des biens intermédiaires. 
Kousnetzoff, N., Comparaison de l'efficacité énergétique des pays d'Europe 
centrale et orientale avec celle des pays de l'OCDE. 
Martin, P., L'importance des exclus de l'intégration monétaire en Europe. 
Martin, P. & Ottaviono, G.I.P, The Geography of Multi-Speed Europe. 
Pisani-Ferry, J., L'Europe à géométrie variable, une analyse économique. 
Villa, R, Capital humain, mobilité des capitaux et commerce international. 
Villa, P., La mesure du capital éducatif. 
CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES D'ÉCONOMIE MATHÉMATIQUE 
APPLIQUÉES À LA PLANIFICATION, 142 RUE DU CHEVALERET, 
75013 PARIS, FRANCE. 
Amable, B., Endogenous Growth and Cycles Through Radical and Incrémental 
Innovation. 
Coestier, B., Asymétrie d'information, réputation et signes de qualités. 
Cohen, D., The Transition in Russia: Successes (Privatization, Low Unemploy-
ment...) and Failures (Mafias,Liquidity Constraints...) a Theoretical Analysis. 
Cohen, D., Tests of the "Convergence Hypothesis": Some Further Results. 
de Vilder, R.G., Complicated Endogenous Business Cycles Under Gross Substi-
tutability. 
Dumenil, G., & Levy, D., The Great Dépression : a Paradoxical Event ? 
Gouriéroux, C , & Tenreiro, C , A Comparison of Kernel Estimators Based 
Goodness of Fit Tests. 
Hofbauer, J. & Weibull, J.W., Evolutionary Sélection Against Dominated Straté-
gies. 
Hommes, C. & de Vilder, R., Investment Constrained Endogenous Business 
Cycles in a Two-Dimensional OLG Model. 
Laffargue, J.P., Charges sociales, qualifications et emploi. Etude à l'aide d'un 
modèle d'équilibre général calculable de l'économie française. 
Laffargue, J.-P. & L'Horty, Y., Une estimation d'équations d'emploi et de salaire 
au niveau sectoriel sur données trimestrielles. 
Laskar, D., Partial Monetary Unions : An Analysis of the Core of the Game. 
Peaucelle, I., Toward Models for Analysis of Corporate Restructuring. 
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CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ENANALYSE DES 
ORGANISATIONS, 2020, RUE UNIVERSITY, 25E ÉTAGE, MONTRÉAL (QC), 
H3A 2A5. 
Aubert, B., Patry, M. & Rivard, S., The Structure of Incentives in a Major Infor-
mation Systems Outsourcing Contract : The Case of a North American Public 
Organization. 
Aubert, B.A., Rivard, S. & Patry, M., Development of Measures to Assess 
Dimensions of IS Opération Transactions. 
Boyer, M. & Laffont, JJ., Environmental Protection, Producer Insolvency and 
Lender Liability. 
Boyer, M., Mahenc, P. & Moreaux, M., Entry Blockading Locations. 
Boyer, M. & Moreaux, A., Capacity Commitment Versus Flexibility : The Tech-
nological Choice Nexus in a Stratégie Context. 
Dagenais, M.G. & Dagenais, D.L., Higher Moment Estimators for Linear 
Régression Models with Errors in the Variables. 
Detemple, J.B. & Giannikos, CL, Asset and Commodity Priées with Multi-
attribute Durable Goods. 
Duan, LC & Simonato, LG., Empirical Martingale Simulation for Asset Priées. 
Duan, L C & Simonato, LG., Estimating and Testing Exponential-Affine Term 
Structure Models Kalman Filters. 
Fortin, B., Lanoie, P. & Laporte, C , Is Workers' Compensation Disguised 
Unemployment Insurance ? 
Gaudet, G., Lasserre, P. & Van Long, N., Real Investment Décisions under 
Information Constraints. 
Gaudet, G., Lasserre, P. & Van Long, N., Dynamic Incentive Contracts with 
Uncorrelated Private Information and History Dépendent Outcomes. 
Ghysels, E., On Stable Factor Structures in the Pricing Risk. 
Ghysels, E., Gouriéroux, C & Jasiak, L, Trading Patterns, Time Déformation 
and Stochastic Volatility in Foreign Exchange Markets. 
Ghysels, E., Granger, CWJ. & Siklos, PL., Is Seasonal Adjustment a Linear or 
Nonlinear Data Filtering Process ? 
Ghysels, E., Hall, A. & Gay, A., Prédictive Tests for Structural Change with 
Unknown Breakpoints. 
Ghysels, E., Hall, A. & Lee, H.S., On Periodic Structures and Testing for 
Seasonal Unit Roots. 
Ghysels, E., Harvey, A. & Renault, E., Stochastic Volatility. 
Ghysels, E. & Jasiak, L, Stochastic Volatility and Time Déformation: An 
Application to Trading Volume and Leverage Effects. 
Ghysels, E., Jasiak, L & Gouriéroux, C, Market Time and Asset Price Movements 
Theory and Estimation. 
Guay, R., L'Her, LF. & Suret, LM., Anomalies de marché et sélection des titres 
au Canada. 
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Harchaoui, T.M. & Lasserre, P., Testing the Option Value of Irréversible 
Investment. 
Jacquier, E., Poison, N.G. & Rossi, P., Models and Priors for Multivariate 
Stochastic Volatility. 
Kichian, M., Garcia, R. & Ghysels, E., On the Dynamic Spécification on 
International Asset Pricing Models. 
Lanoie, P. & Streliski, D., L'impact de la réglementation en matière de santé et 
sécurité au travail sur le risque d'accident au Québec : de nouveaux résultats. 
Lanoie, P. & Tavenas, S., Costs and Benefits of Preventing Workplace Accidents : 
The Case of Participatory Economies. 
Lanoie, P. & Trorrier, L., Costs and Benefits of Preventing Workplace Accidents : 
Going from a Mechanical to a Manual Handling System. 
L'Her, J.F. & Suret, J.M., Consensus, dispersion et prix des titres. 
L'Her, J.F. & Suret, J.M., Heterogeneous Expectations, Short Sales Relation and 
the Risk-Return Relationship. 
Margolis, D.N., Cohort Effects and Returns to Seniority in France. 
Martel, J., Signaling in Financial Reorganization : Theory and Evidence from 
Canada. 
Parent, D., Matching, Human Capital, and the Covariance Structure of Earnings. 
Parent, D., Industry-Specific Capital and the Wage Profile : Evidence from the 
NLSY and the PSID. 
Parent, D., Wages and Mobility : The Impact of Employer-Provided Training. 
Van Long, N. & Shimomura, K., Some Results on the Markov Equilibria of a 
Class of Homogeneous Differential Games. 
DELTA, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ÉCOLE 
NORMALESUPÉRIEURE(E.NS.), 48 Bhd JOURDAN, 75014 PARIS, FRANCE. 
Beetsma, R.M.W.J. & Bovenberg, A.L., Designing Fiscal and Monetary Policy 
Institutions for a European Monetary Union. 
Beetsma, R.M.W.J. & Bovenberg, A.L., Monetary Union without Fiscal 
Coordination May Discipline Policymakers. 
Beetsma, R.M.W.J. & Bovenberg, A.L., Does Monetary Unification Lead to 
Excessive Debt Accumulation ? 
Beetsma, R.M.W.J. & Bovenberg, A.L., The Interaction of Fiscal and Monetary 
Policy in a Monetary Union : Balancing Credibility and Flexibility. 
Clark, A.E., Job Satisfaction and Gender : Why Are Women so Happy at Work ? 
de Menil, G., Trade Policies in Transition Economies : A Comparison of European 
and Asian Expérience. 
Démange, G., Wealth Distribution and Asset Priées. 
Démange, G. & Laroque, G., Efficiency and Options on the Market Index. 
Geoffard, P.Y., Discounting and Optimizing : Capital Accumulation as a Varia-
tional Minimax Problem. 
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Geoffard, RY. & Phillipson, T., Disease Eradication : Private vs. Public Vaccination. 
Geoffard, RY. & Philipson, T., Rational Epidémies and Their Public Control. 
Grosfeld, I. & Roland, G., Défensive and Stratégie Restructuring in Central 
European Enterprises. 
Guesnerie, R., Incentives and Disagglomerative Forces: Some Modelling 
Problems. 
Hautecoeur, P.C., Le marché financier français entre 1870 et 1900. 
Hautecoeur, P.C., Environnement macroéconomique, transformations du système 
financier et financement des entreprises durant l'entre-deux-guerres. 
Maurel, M., The Cost of Désintégration of the Ex Austro-Hungarian Empire in 
the Inter-War Period. 
Maurel, M., Russian Foreign Trade Belween 1985 and 1992. 
Neumeyer, RA., Currencies and Allocation of Risk: The WeIfare Effect of a 
Monetary Union. 
Ortega, J., Membership Rules, Matching, and Unemployment. 
Saint-Paul, G., A Framework for Analyzing the Political Support for Active 
Labor Market Policy. 
Saint-Paul, G., Reforming Europe's Labour Market : Political Issues. 
Saint-Paul, G., A Note on Distruptive Investment. 
Saint-Paul, G., Labour Market Institutions and the Cohésion of the Middle 
Class. 
Saint-Paul, G., Employment Protection, International Specialization, and 
Innovation. 
Yanelle, M.O., Banking Compétition and Market Efficiency. 
Yanelle, M.O., Price Compétition among Intermediaries : the Rôle of the 
Strategy Space. 
Yanelle, M.O. & Jehil, P., Decentralized Trading in a Production Economy May 
Force Autarky. 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES, INSTITUT DE GESTION 
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